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ABSTRACT 
   In this report, image distribution events of Tanesashi coast using ICT utilizing the Hachinohe City 
Student Town Planning Grant Program, which university students voluntarily conducted at JR Hachinohe 
Station on September 24th and 25th, 2016 is reported. Specifically, the preliminary meeting of the event, 
the preparation situation in advance and the situation of the event implementation on the day are reported 
in detail. Based on these points of reflection, the future prospects for the town development using ICT are 
also considered. In addition, we will also explain Tweet Bot device (we newly developed for the 
implementation of this event) which posts image of tourist spot and temperature / humidity information 
automatically to Twitter server, and how to use it for town development. 
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り HIT Team たねちゃんメンバーにイベント実施
の要請があった。そこでまず、現時点で我々が
ICT を活用して出来ることを知ってもらうため、
8 月 28 日（日）にメンバーが青森県の JR 八戸駅
に出向き、八戸駅にて種差海岸の画像配信のため
の打ち合わせを行った。八戸工大の対応者は電気






を図 1および図 2に示す。 
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図3   コンコース内Jにおけるイベント開催場所の確認  
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を図 1および図 2に示す。 
 
 
図1   JR八戸駅における事前打ち合わせの様子 
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図4   学内における事前打ち合わせの様子 
 
 













図6  コンコース内Jにおけるイベント開催場所の確認 
 
そして、種差海岸にて取得したカメラ画像を
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図 9  当日の説明のためのマニュアル 
 
 
図 10  八戸駅での展示のためのスケジュール表 
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図4   学内における事前打ち合わせの様子 
 
 













図6  コンコース内Jにおけるイベント開催場所の確認 
 
そして、種差海岸にて取得したカメラ画像を











図 7  JR八戸駅に設置する装置一式の動作確認の様子 
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図 11  八戸駅での展示のためのスケジュール表 
 
そして、更に、イベントを翌日に控えた 2016
年 9 月 23 日（金）には、大学のキャンパス内に
て各機器の最終的な運転試験と動作確認を行った。
実際の作業内容としては、まずは種差海岸に仮設
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図 16  種差での配信に用いる機材一式の梱包 
 
 














5.  当日のイベント実施状況 
イベントの開催場所が JR 八戸駅構内と公共性
の強い場所であったこともあり、先に説明したよ
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図 14   JR八戸駅コンコース内における前日の機器の動作確認 
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図 21  種差海岸へ設置したインターネット画像配信機器 
 
 
図 22  種差海岸での大型バッテリーによる配信機器の運用 
 
 





















図 25  種差海岸からの画像配信の様子 
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図 20  種差海岸に設置した機器一式の配信の確認 
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図 26  種差海岸からの画像配信の様子 
 
 



















図 28  種差海岸からの画像の JR八戸駅での配信の様子 
 
 
図 29  当日に JR八戸駅構内で身に着けた入稿証 
 
 











図 31  JR八戸駅構内での Twitter配信の宣伝 
 
 























図 34  JR八戸駅構内での種差に居るメンバーの動きの様子 
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図 26  種差海岸からの画像配信の様子 
 
 



















図 28  種差海岸からの画像の JR八戸駅での配信の様子 
 
 
図 29  当日に JR八戸駅構内で身に着けた入稿証 
 
 
図 30  当日に JR八戸駅構内で身に着けた入稿証 
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図 36  JR八戸駅構内での接客の様子 
 
 
図 37  JR八戸駅構内での接客の様子 
 
 









図 39  デーリー東北の記事 
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本報告では、2016 年 9 月 24 日（土）および 25 日（日）の 2 日間にわたり、八戸市学生まち




光地の画像や温度・湿度情報を自動的に投稿する Tweet Bot 装置のまちおこしへの活用法につい
ても説明する。 
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